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Кукуруза является важной кормовой, продовольственной и технической культурой. В качестве товарной 
продукции используется зеленая масса и зерно кукурузы. В Республике Беларусь в 2006 г. кукурузу на силос 
и зеленую массу возделывали на площади 616,6 тыс. га, в 2007 г. - 628,7 тыс. га при урожайности соответст-
венно 224 и 241 ц/га. 
Исследования по изучению влияния минеральных и органических удобрений на продуктивность зеленой 
массы кукурузы Родник проводили в 2006-2007 гг. в полевом опыте РУП "Институт почвоведения и агро-
химии" на дерново-подзолистой рыхлосупесчаной, подстилаемой с глубины 1,2 м моренным суглинком, 
почве. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почвы опытного участка имела следующие 
показатели: рНКСі_ 5,6-5,9; Р205 (0,2 М НС1)_ 140-160 мг/кг; К 2 0 (0,2 М НС1)_ 160-180 мг/кг почвы; гумус 
(0,4 М К2Сг207) - 2,35-2,45%. 
Схема опыта предусматривала внесение полного минерального удобрения І^Ц+зоРбоКш в сочетании с 
применением 40 и 60 т/га подстилочного навоза КРС. Минеральные удобрения ("N^oP i^K]20) вносили под 
предпосевную культивацию, N30 - в подкормку в фазу 6-8 листьев. Схема опыта была реализована на фоне 
интегрированной системы защиты растений. Агротехника возделывания кукурузы - общепринятая для Рес-
публики Беларусь [1-3]. 
Применение минеральных и органических удобрений оказало существенное влияние на продуктивность 
кукурузы. При этом агрономическая и экономическая эффективность применения удобрений зависела от 
стадии уборки кукурузы. Расчет выполнен в ценах на продукцию и удобрения по состоянию на 01.12.2007 г. 
Максимальные урожайность зеленой массы кукурузы (746-789 ц/га) и сбор кормовых единиц (201,4-
213,0 ц/га) получены в вариантах с полным органоминеральным удобрением при уборке в фазу восковой 
спелости (таблица). В фазу выбрасывания метелки урожайность зеленой массы в удобренных вариантах бы-
ла на уровне 670-743 ц/га, сбор кормовых единиц составил 100,5-111,5 ц/га; в фазу молочной спелости — 
696-746 ц/га зеленой массы и 125,3-134,3 ц/га к.ед. Соответственно, применение минеральных и органиче-
ских удобрений имело наибольшую экономическую эффективность при уборке кукурузы в фазу восковой 
спелости: чистый доход составил 308,0-309,6 $/га при рентабельности 65-81%. В связи с тем, что питатель-
ность кукурузы в фазы выбрасывания метелки и молочной спелости гораздо ниже, чем в фазу восковой, при 
сравнительно небольшой разнице в урожайности зеленой массы, эффективность удобрений при уборке в 
более ранние фазы существенно меньше: чистый доход 28,3-43,7 $/га, рентабельность - 7-14%. 
Таблица. Эффективность применения удобрений при возделывании 
кукурузы на дерново-подзолистой рыхлосупесчаной почве в зависимости от фазы уборки 









фаза выбрасывания метелки 
Без удобрений 375 56,3 — — -
Навоз, 40 т/га + 
N90+3OP6OKI2O 
670 100,5 44,2 40,4 13 
Навоз, 60 т/га + 
N90+30P6(]KI20 
743 111,5 55,2 38,0 9 
НСР05 21 3,1 
( >аза молочной спелости 
Без удобрений 448 80,6 — -
Навоз, 40 т/га + 
N90+3OP6OKI2O 
696 125,3 44Л 43,7 14 
Навоз, 60 т/га + 
N90+30P60K120 
746 134,3 53,7 28,3 7 
НСР05 23 3,9 
фаза восковой спелости 
Без удобрений 430 116,1 — — -
Навоз, 40 т/га + 
9^0+30Рб0К)20 














Навоз, 60 т/га + 
N90+30P60K120 
789 213,0 96,9 309,6 65 
НСР05 23 6,0 
Таким образом, фаза уборки кукурузы на зеленую массу играет существенную роль в повышении пита-
тельности корма и экономической эффективности возделывания ее. В исследованиях на дерново-
подзолистой рыхлосупесчаной почве применение полного органоминерального удобрения, при уборке в 
фазу восковой спелости, способствовало формированию 746-789 ц/га зеленой массы кукурузы (201,4-213,0 
ц/га к.ед.), что обеспечило чистый доход в размере 308,0-309,6 $/га и рентабельность 65-81%. 
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Рыночная трансформация экономики землепользования предопределяет создание и развитие эффектив-
ной системы управления земельными ресурсами. Создавая такую систему, нельзя обойти процесс исследо-
вания и изучения земельных ресурсов, с целью получения фундаментальных знаний о составе и целевом 
назначении земель Украины. Опыт реформирования аграрных предприятий позволяет утверждать, что из-
менение организационно-правовых форм ведения хозяйства само по себе не может обеспечить роста эффек-
тивности производства. 
За годы осуществления земельной реформы в Украине состоялись существенные изменения, как в струк-
туре земельного фонда, так и в системе земельных отношений. Однако сегодня придется констатировать, 
что до сих пор не решенным остается широкий круг проблем, связанных с обеспечением рационального ис-
пользования и охраны земель. 
Оценка и анализ использования земель дает возможность оценить ситуацию, которая сложилась в ис-
пользовании земель, наметить конкретную цель и выбрать средства для ее достижения, потому выступает 
как инструмент при подготовке решения. 
Нами проведено исследование и анализ существующего состояния и структуры землепользовании на 
примере юго-запада Украины - Одесской области, которая занимает площадь 33,3 тыс. кв. км (5,5% терри-
тории Украины), охватывает 26 административных районов, 440 сельских советов, 1138 сел. 
Распределение земельного фонда Одесской области по категориям земель говорит о том, что в структуре 
земельного фонда Одесского региона доминируют земли сельскохозяйственного назначения, которые со-
ставляют 79,9% от общей территории. Этот показатель является типичным для области, которая находится в 
степной и лесостепной природных ландшафтных зонах. 
Мы считаем, что характер использования земель зависит от: природно-сельскохозяйственного райониро-
вания, зонирования, уровня урбанизации, уровня освоения, лесистости и др. Исходя из этого, в Украине, 
должны быть введены жесткие условия целевого использования земель разных категорий, определенные с 
зонированием территории и санкции за нарушение правил землепользования. 
Детальное изучение состава и соотношения земельных угодий Одесской области показывает, что распа-
ханность территории области, показателем которой является наличие сельскохозяйственных угодий, состав-
ляет 77,9%, они считаются основой земельно-ресурсного потенциала юго-запада Украины. 
Земельный фонд Одесской области состоянием на 01.01.2008 г. составляет 3331295,9 гектаров, что зани-
мает 5,5% всех земельных ресурсов Украины и характеризуется чрезвычайно высоким уровнем освоения. 
В результате изучения статистических данных Одесского областного управления земельных ресурсов, 
можем сделать вывод, что уровень сельскохозяйственного освоения земельного фонда Одесской области 
зависит от рельефа территории, ландшафта, лесистости, гидрографии и других характеристик. Следователь-
но, современное использование земельных ресурсов юго-запада Украины до сих пор не отвечает требовани-
ям рационального природопользования, земельные ресурсы характеризуются чрезвычайно высоким уровнем 
освоения. Избыточная распаханность земель влечет за собой развитие деградационных процессов. Расшире-
ние площади пашни, применение минеральных удобрений, распахивание крутых склонов существенно 
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